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Woko´ł sporo´w o przestrzen´ miejska˛
Woko´ł sporo´w o przestrzen´ miejska˛Pie˛c´ zamieszczonych w socjologicznej cze˛s´ci naszego pisma artykuło´w ła˛czy
problematyka miejska. Wszystkie sa˛ pro´ba˛ spojrzenia na postsocjalistyczne
i postindustrialne miasto pod ka˛tem napie˛c´, wyzwan´ i dylemato´w zwia˛zanych
z jego (starymi i nowymi) funkcjami, z zarza˛dzaniem jego rozwojem i z pla-
nowaniem jego przekształcen´.
Wspo´lnym wa˛tkiem przewijaja˛cym sie˛ przez wszystkie poniz˙sze teksty jest
kwestia przekształcen´ przestrzeni miejskiej. Społeczne, kulturowe, polityczne
i ekonomiczne ,,gry o miasto’’ (o to, c z y j e jest miasto, k o m u i c o w o l n o
robic´ w mies´cie i z miastem, k t o m a p r a w o decydowac´ o najwaz˙niejszych
sprawach zwia˛zanych z funkcjonowaniem miasta itd.) kaz˙dorazowo bowiem
sprowadzaja˛ sie˛ w ostatecznym rozrachunku do pytan´ o przestrzen´ miejska˛.
Przygla˛daja˛c sie˛ procesom rewitalizacyjnym, s´ledza˛c ich społeczno-ekono-
miczne konsekwencje (do kto´rych nalez˙y ro´wniez˙ gentryfikacja), tropia˛c
skomplikowane uwarunkowania aktywnos´ci obywatelskiej lub analizuja˛c
rozmaite inicjatywy maja˛ce aktywizowac´ społeczen´stwo miejskie, cały czas
rozmawiamy – tak naprawde˛ – o przestrzeni miejskiej. Wie˛cej – powiedziec´
moz˙na, z˙e cały czas odnosimy sie˛, jako badawcze, do jednego, ale za to
absolutnie fundamentalnego zagadnienia: Czy mamy dzis´ do czynienia (raczej)
z procesem stopniowego ,,domykania’’, prywatyzowania przestrzeni miejskiej
(i szerzej: przestrzeni publicznej), czy tez˙ na odwro´t: staje sie˛ ona coraz bardziej
doste˛pna, coraz bardziej przyjazna i coraz bardziej demokratyczna?
Jest oczywiste, z˙e dzieje sie˛ i tak, i tak. Pytanie jednak, kto´ra z tych
tendencji dzisiaj przewaz˙a. I naste˛pne waz˙ne pytanie: Jakie konkretne czynniki
(społeczno-kulturowe, polityczne, ekonomiczne) sprzyjaja˛ obecnie o b y w a t e l-
s k i e m u o d z y s k i w a n i u i demokratyzowaniu przestrzeni miejskiej, jakie
zas´ wydaja˛ sie˛ sprzyjac´ przekształcaniu jej w coraz bardziej ekskluzywne
dobro i w zaso´b, kto´rego doste˛pnos´c´ jest r o´ z˙ n a d l a r o´ z˙ n y c h g r u p s p o-
ł e c z n y c h?
Kwestii doste˛pnos´ci przestrzeni miejskiej pos´wie˛cony jest artykuł Andrzeja
Przestalskiego Własnos´c´ komunalna a własnos´c´ wspo´lna z perspektywy socjo-
logicznej. Autor udowadnia w nim, z˙e tytułowa ,,własnos´c´ komunalna’’ jest
w rzeczywistos´ci stopniowalna oraz z˙e jej beneficjantami nie sa˛ zazwyczaj
wszyscy obywatele tworza˛cy społecznos´c´ miejska˛.
Podstawa˛ faktograficzna˛ kolejnych opublikowanych artykuło´w jest przy-
padek rewitalizacji poznan´skiej S´ro´dki. Pierwszy tekst to refleksja ekonomisty
Sławomira Palickiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kto´ry
pro´buje przes´ledzic´ dane dotycza˛ce uwarunkowan´ materialnych, przekładaja˛c
proces rewitalizacji na je˛zyk mikroekonomii rynku nieruchomos´ci i zjawiska
przepływo´w i odpływo´w mieszkan´co´w. Tekst uzupełniono unikatowymi da-
nymi pełnia˛cymi role ilustracji procesu. Wnioski dotycza˛ 1) uwarunkowan´
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rewitalizacji (uruchamiaja˛cych okres´lone konsekwencje ekonomiczno-społecz-
ne) oraz 2) rekapitulacji zachowan´ aktoro´w zaangaz˙owanych w proces.
Naste˛pny artykuł to opracowanie socjologa Marka Nowaka z UAM dotycza˛ce
oceny procesu rewitalizacji jako procesu społecznego i procesu ewolucji po-
nowoczesnego miasta. Autor, sie˛gaja˛c do danych w przewaz˙aja˛cej mierze
jakos´ciowych (transkrybowanych teksto´w wywiado´w pogłe˛bionych), podejmuje
pro´be˛ odpowiedzi na pytania o rezultaty rewitalizacji i wskazuje na konsek-
wencje aktywnej polityki infrastrukturalnej oraz toz˙samos´ciowej specyfiki
wdraz˙anego na S´ro´dce procesu rewitalizacji.
Z kolei artykuł Bogumiły Matei-Jaworskiej i Marty Zawodnej pomys´lany
został jako socjologiczny zapis i socjologiczna interpretacja jednej z inicjatyw
kulturalnych, kto´ra realizowana była na poznan´skiej S´ro´dce. Projekt dotyczył
opracowania tzw. mebli miejskich, kto´re miały byc´ naste˛pnie wehikułem
integracji mieszkan´co´w enklawy. Przedstawione i omo´wione w artykule wyniki
badan´ maja˛ z jednej strony charakter ilustracyjny, z drugiej – nawia˛zuja˛ do
nowej i obiecuja˛cej koncepcji uczestnictwa w kulturze, kto´ra kładzie najwie˛kszy
nacisk na jego uwie˛ziowiaja˛ce i aktywizuja˛ce konsekwencje.
Ostatni, pia˛ty artykuł został napisany przez Piotra Luczysa. Artykuł
omawia rewitalizacje˛ per se. Jest z jednej strony pro´ba˛ ,,reoperacjonalizacji’’
rewitalizacji, jako procesu. Z drugiej stanowi polemike˛ z załoz˙eniami zaplano-
wanych (i realizowanych) w Poznaniu projekto´w rewitalizacyjnych.
Rafał Drozdowski
DISPUTES ABOUT URBAN SPACE
S u m m a r y
The five sociological papers in this volume have one common feature – they all concern urban
issues. Each of them is an attempt to assess the condition of a post-socialist and a post-industrial
town. This condition is associated with the current status and the transformations of urban space.
Hence, on the one hand, urban space appears to be extremely resident-friendly and supportive of civic
activities and initiatives, but on the other hand, it shows to be affected by controversial consequences
caused by the growing number of revitalising projects (including, in particular, gentrification of the
revitalised urban areas). Many of the programmes aimed to activate urban residents fail, and even
access to ‘tourist attractions’ (e.g. cultural institutions) proves unfair in practice.
All the five papers aim to identify the main reasons (social, cultural, economic) that have rendered
the attempts to democratise and improve the quality of urban space ineffective. They also seek to
provide an answer to the question what needs to be done to avoid similar failures in the future.
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